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Resum
El dia 12 d’abril de 1917 arriba-
ven, des de Calella, les fundadores 
d’una nova comunitat de la Compa-
nyia de Maria a Mollet. Venien crida-
des per algunes famílies i persones 
significatives del poble amb la missió 
d’atendre i educar les joves d’aquesta 
població, en un moment històric de 
desenvolupament social important. 
Ben aviat, les monges van esde-
venir a Mollet un referent en la tasca 
pedagògica, a partir del qual es van 
anar formant diferents generacions 
de nenes molletanes, fins els anys se-
tanta, en què, definitivament, s’opta 
per la coeducació, i es converteix en 
una escola mixta. Així mateix, a partir 
d’aquest moment, es definirà també 
com a escola catalana.
Tot i que l’escola pren un prota-
gonisme inqüestionable en la tasca 
encomanada a la comunitat de Mo-
llet, cal dir que, al llarg de tots aquests 
anys, ha col·laborat també, àmpli-
ament, en activitats de caire social. 
Cal destacar la seva presència al barri 
de Plana Lledó, de l’any 1977 fins al 
2003, tot intentant respondre a les 
necessitats del moment.
Paraules clau: Col·legi Leston-
nac, Mollet del Vallès, centenari, Santa 
Joana de Lestonnac, Companyia de 
Maria, educació, projecte educatiu. 
Contextualització
El Mollet de principis del XX comp-
tava amb poc més de 2.000 habitants, 
però era una vila viva i dinàmica que, 
en poc temps, i segons explica en una 
carta el mossèn Jaume Fabregat, rector 
de la Parròquia, se situa en 4.000. A la 
carta que abans esmentàvem, el rector 
apunta la conveniència d’augmentar 
la presència educativa al poble, en es-
pecial pel que fa a les nenes. Obeint a 
aquesta necessitat i per tal de pal·liar 
aquest dèficit, Frederic Ros i Sallent 
ofereix un edifici1 situat al carrer de 
Balmes, 19 (avui rambla de Balmes, 
15-21), a la Companyia de Maria, un 
orde fundat per Santa Joana de Leston-
nac l’any 1607 a Bordeus amb la clara 
intenció de proporcionar una educació 
integral a les nenes. 
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Santa Joana de Lestonnac i la 
Fundació de la Companyia de Maria
Convé apuntar algunes dades 
sobre el context de fundació d’aquest 
orde i la figura de Joana de Lestonnac 
per poder entendre el projecte educa-
tiu que s’instal·là a Mollet a partir de 
l’abril de 1917 i la seva pròpia idio-
sincràsia.
És sabut que a principis del XVII 
es donava per suposat que l’educació 
intel·lectual estava reservada als nois, 
aquells que en el futur farien de la vida 
pública el seu àmbit d’acció. No suc-
ceïa el mateix amb les noies, circum-
scrites a l’àmbit familiar, adoctrinades 
per a les responsabilitats domèstiques, 
la cura del marit i dels fills. A diferèn-
cia dels nens, que a partir dels set anys 
anaven a l’escola per rebre ensenya-
ments reglats, les nenes es quedaven a 
casa i rebien l’educació que els podien 
impartir les dones de la seva família. 
Premisses com les de Molière, “no és 
convenient, per molts motius, que la 
dona estudiï i sàpiga massa coses”, im-
peraven en una societat estructurada i 
estable que no feia més que reproduir 
els esquemes de sempre. 
Fins i tot, des de la perspectiva 
humanista, que reconeix la igualtat 
home/dona, es limita l’educació de la 
dona a les coses pròpies de la llar. Pa-
raules com les de Lluís Vives, recone-
guda figura del món de l’humanisme 
i l’educació, ho reafirmen en consi-
derar que la nena s’ha de preparar per 
les feines que haurà de fer de gran. 
Se la iniciarà en les lletres, els treballs 
manuals, la cuina, la costura... 
No obstant, i si bé és cert que 
aquest escenari era propi de la soci-
etat del moment, Joana de Lestonnac, 
que prové de classe alta i d’una famí-
lia que vivia en un ambient humanis-
ta, sí que rep una educació equipara-
ble a la dels nois. A més, es beneficia 
de la influència del seu oncle, Michel 
de Montaigne, autor dels Assaigs. 
Així, en una aposta decidida per 
l’educació de les noies, l’any 1606 
presenta a la jerarquia de l’Església, 
perquè l’aprovi, un orde religiós nou, 
Figura 1. Santa Joana de Lestonnac Figura 2. Michele de Montaigne, autor dels Assaigs
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amb una doble vessant inexistent fins 
al moment: dedicar-se a l’ensenya-
ment fent-ho compatible amb la vida 
contemplativa tradicional. Santa Joana 
té molt clara la necessitat que les noies 
puguin valer-se per si mateixes, fet 
que implica que han de saber llegir, 
escriure, comptar, rebre una formació 
moral i ètica... És més, està convençu-
da d’un principi que al segle XVIII de-
fensarà la Il·lustració, “que l’educació 
de la dona és un bé positiu del qual 
se’n beneficiarà la societat en general”. 
I pel que fa al seu projecte peda-
gògic, cal dir que integra totes les 
novetats del moment: els mètodes vi-
suals de les escoles calvinistes del seu 
temps i la ràtio studiorum dels jesuïtes. 
També té en compte les observacions 
pedagògiques de Montaigne, el seu 
oncle, principalment aquelles que 
parlen d’aconseguir “caps ben fets 
més que ben plens”, i que l’educació 
s’ha de basar en la persuasió més que 
no pas en els càstigs. Comparteix, així 
mateix, la visió optimista de la perso-
na humana, integra la natura i dóna 
valor a la conversa i el diàleg, a l’hon-
radesa i a la recerca de la veritat.
Un cop el papa Pau V aprovà aquest 
nou institut, comença una ràpida ex-
pansió de la Companyia de Maria arreu 
del territori. A Barcelona hi arriba ben 
aviat, a l’octubre de 1650, i d’aquí es 
va estenent cap a Espanya i Amèrica.
En aquest procés d’expansió pren 
rellevància per a Mollet la Companyia 
de Maria de Calella, que s’hi havia 
establert a principis de l’any 1862, i 
que és la que rep la proposta d’obrir 
una escola a Mollet.
La Comunitat de la Companyia de Maria 
de Calella accepta la Fundació
El maig de 1916, al convent de 
Calella, se signa una escriptura priva-
da entre Frederic Ros i la Priora de la 
Comunitat.
En ella hi consta que Frederic Ros 
s’obliga davant notari a cedir a les re-
Figura 3. Vista de la façana del Convent de la Companyia de Maria que dóna a la rambla Balmes, a la 
dècada de 1930. Font: Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès
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ligioses l’edifici del carrer de Balmes, 
núm. 19 perquè s’hi habilités per a 
l’ensenyament de les nenes de Mollet 
amb classes per a alumnes externes, 
classes nocturnes per a obreres i esco-
la dominical.
A començaments de juny, la madre 
Mercè Cortada escriu una carta al Bisbe 
de Girona demanant permís per atu-
rar-se a Barcelona abans d’anar a Mo-
llet i poder visitar l’escola Montessori, 
promoguda per la Mancomunitat de 
Catalunya un any abans i que va signi-
ficar l’arribada a Catalunya del mètode 
pedagògic creat per la doctora Maria 
Montessori a Itàlia als primers anys del 
segle XX. Demanà també per visitar 
l’escola de l’Ave Maria, amb la peda-
gogia que va implantar Antoni Gaudí 
a l’escola construïda per als fills dels 
treballadors del Temple de la Sagrada 
Família. Finalment, van anar a visi-
tar les anomenades Écoles Ménagères, on 
s’ensenyava a cuinar, cosir, planxar, etc.
El 25 d’octubre es demana al bisbe 
de Barcelona, Enric Reig i Casanova, 
el permís per fer pública l’escriptura 
esmentada, i el 26 de desembre les 
monges de Calella sol·liciten l’auto-
rització per a la Fundació. 
Les monges estaven al cas de les 
innovacions pedagògiques del mo-
ment i aprofitaven qualsevol ocasió 
per entrar-hi en contacte. Una de les 
característiques pròpies que Joana de 
Lestonnac havia imprès a la seva obra 
ja des del principi era l’adaptació a 
la diversitat de temps i llocs. I això 
és el que van fer les fundadores de 
la Companyia de Maria de Mollet. 
El viatge que es preveia que farien 
quan haguessin d’anar a Mollet era 
una oportunitat que no podien pas 
deixar passar.
Algunes de les monges que des-
prés fundarien l’escola van fer una 
visita a Mollet per fer-se càrrec de la 
situació, veure l’edifici que els donava 
Frederic Ros i les obres que s’hi hau-
rien de fer per habilitar-lo, tant per la 
part que es faria servir per al col·legi 
com per a la destinada a la Comunitat. 
Cal recordar que en aquell moment 
la Companyia de Maria encara esta-
va obligada a guardar la clausura. Per 
això, van unir al local que els cedia 
Ros la casa del costat que era propie-
tat d’Antònia Fuentes, mare de la reli-
giosa Mercè Cortada Fuentes, que en 
va fer donació.
El gener del 1917, el Secretari de 
Càmera del Bisbat de Barcelona de-
mana un informe sobre la convenièn-
cia de la fundació d’un col·legi per a 
les nenes al rector de Mollet, Jaume 
Fàbregas. La seva resposta és positiva 
per dos motius: la població de Mollet 
creix per l’empenta de la indústria, i, 
a més, les nenes, en el camp de l’edu-
cació, no estan en les mateixes condi-
cions que els nens.
El dia 1 de febrer, la Priora de la 
Comunitat de Calella demana al lla-
vors nunci de la Santa Seu a Espanya, 
el cardenal Francesco Ragonesi, l’au-
torització per a la Fundació. La res-
posta positiva la rep el mes següent.Figura 4. Écoles Ménagères
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Arribada a Mollet
Un cop van tenir tots els permisos 
que calia i es van acabar les obres de 
l’edifici, les quatre religioses, Mercè 
Cortada, Dolors Ribas, Pilar Olivé i 
Roser Espel, arribaven a Mollet el matí 
del dia 12 d’abril del 1917. Van anar 
a l’estació a rebre-les la família Ros i 
altres autoritats. Una tartana, vehicle 
propi del moment, les va portar fins 
al carrer de Balmes. Se’ls van ajuntar 
dues religioses més: Ramona Surroca 
i Ignàsia Sala, per tal d’ajudar-les en 
els primers moments. 
El mes següent ja van començar les 
classes amb vint alumnes gratuïtes i 
quinze de pagament. Més que d’un 
començament oficial, es tractava d’un 
període d’adaptació per tal que a l’oc-
tubre tant les nenes com les religioses 
estiguessin ambientades.
Any rere any les alumnes anaven 
augmentant en nombre. No manca-
ven dificultats, tampoc entusiasme, 
coratge i constància. 
Les monges es van veure afecta-
des per les circumstàncies històriques 
d’uns anys força convulsos. Quan ar-
riben a Mollet, Europa encara viu im-
mersa en la Primera Guerra Mundial. 
Espanya no hi va participar i la seva 
neutralitat va comportar grans bene-
ficis econòmics. Es van crear empre-
ses noves, va créixer la contractació 
de treballadors. Els empresaris tenien 
accés lliure als mercats europeus per a 
l’exportació dels seus productes tèx-
tils, entre altres. L’any 1917 es va ar-
ribar a exportar fins el 70% de la pro-
ducció. Van pujar els sous dels treba-
lladors però encara més els preus dels 
productes bàsics amb la conseqüència 
de l’empitjorament del seu nivell de 
vida mentre que els empresaris por-
Figura 5. A la dècada de 1910, Mollet experimenta un fort creixement a causa de l’empenta 
industrial. Gentada a l’Estació de França amb motiu de l’arribada d’Octave Lecante, fundador de la 
Pelleria, al qual se li feia un homenatge, el 1918. Font: Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès 
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taven una vida de luxe i confort. Ben 
aviat es va comprovar que aquesta 
prosperitat era efímera i conjuntural. 
Un cop acabada la guerra, aquells 
sectors industrials que havien expor-
tat a cor què vols van veure com es 
reduïen dràsticament les comandes. 
Hi ha dades que indiquen que a Mo-
llet, concretament la Tenería Moderna 
Franco Española, coneguda popular-
ment com la Pelleria, va reduir la pro-
ducció a quatre dies de feina. La con-
seqüència per als treballadors va ser 
la reducció dels seus ingressos perquè 
només cobraven els dies que treballa-
ven. En conseqüència, van créixer els 
conflictes laborals, les tensions socials 
i la polarització política. 
A la comunitat de la Companyia 
tot això li va suposar passar moltes 
estretors econòmiques. Els comença-
ments, per tant, no van ser gens fà-
cils perquè havien de fer moltes més 
despeses de les previstes per tenir a 
punt tot el que calia per desenvolupar 
la tasca educativa que les havia dut a 
Mollet en un moment en què tot es va 
encarir molt.
Temps difícils per a tothom
També van incidir en la seva vida 
les circumstàncies polítiques. L’any 
1931, quan es proclama la Segona 
República, ben aviat han de fer front 
a lleis adverses per a les escoles reli-
gioses, però continuen treballant en 
l’educació fins que arriba la guerra 
del 1936, i el 20 de juliol es veuen 
obligades a deixar el convent, que 
passa a ser la seu dels Comitès Revo-
lucionaris, presó, magatzems i, al final 
de la Guerra, asil de refugiats. També 
s’hi van instal·lar soldats “nacionals”. 
Algunes de les monges van a casa 
seva, altres van ser acollides per famí-
lies de Mollet, un altre grup se’n va a 
Orvieto (Úmbria, Itàlia) i altres van 
anar a altres comunitats de la Com-
panyia de Maria: Orduña (País Basc) i 
Haro (La Rioja).
Quan la Guerra està a punt d’aca-
bar-se i davant la possibilitat real que 
l’edifici fos confiscat pel govern de 
Franco, la Sra. Puigcercós cridà a Jose-
pa Truyols, que era amb la seva família 
a Martorelles, i l’avisà que tot el que 
era al convent era a mans de qualse-
vol. Ella cridà a una de les monges que 
s’havia refugiat a Girona, Assumpció 
Saló, que tornà a Mollet i comprova 
el grau de destrossa i brutícia en què 
es troba el col·legi: portes que no tan-
quen, llums que no s’encenen, mobi-
liari desaparegut. Amb l’ajuda d’una 
antiga alumna comencen a netejar. 
Ben aviat, algunes famílies que 
han vist moviment a l’antic col·legi 
demanen que atenguin les noies ni 
que sigui unes hores al dia. A la part 
de l’escola menys deteriorada i amb 
només uns quants bancs de l’antiga 
capella que no van ser cremats i que 
van poder recuperar, varen començar 
a fer una mica de repàs ajudades d’al-
gunes exalumnes. 
Un nou començament
Dues monges, la M. Mercè Cànoves 
i la M. Consuelo Prat, s’havien refugi-
at a França. Així que van saber que la 
Guerra Civil s’havia acabat, van agafar 
un dels pocs trens que circulaven per 
arribar a Barcelona i després a Mollet, 
de tal manera que el dia 6 d’abril del 
1939 hi havia ja una petita comunitat.
Van emprendre la reconstrucció 
de l’edifici i varen intentar recupe-
rar part del mobiliari de l’escola que 
havien perdut. Mentre duraven les 
obres, elles vivien en un raconet, que 
anava canviant de lloc segons avançava 
la feina dels paletes. 
La superiora de la comunitat era 
la M. Mercè Cànoves, que havia subs-
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Figura 6. Alumnes del Col·legi Lestonnac en una sessió de gimnàstica, l’any 1934. Font: Arxiu 
Històric Municipal de Mollet del Vallès
Figura 7. L’aula de pàrvuls del Col·legi Lestonnac, l’any 1956. Font: Arxiu Històric Municipal de 
Mollet del Vallès
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tituït la M. Mercè Cortada a la seva 
mort, l’any 1930. 
El mes de setembre, un cop arri-
bades les altres monges que havien 
anat a Orduña, Haro i Orvieto, es va 
poder començar el curs amb norma-
litat, amb quasi quatre-centes alum-
nes, començament que significava la 
consolidació del servei educatiu que 
la Companyia de Maria ha ofert a Mo-
llet, servei sempre obert i adaptant-se 
als canvis de la història.
El Concili Vaticà II canvia moltes coses
Però el fet que més ha influït dar-
rerament en la vida de l’Església en 
el passat recent és el Concili Vaticà II. 
L’Església obre finestres perquè entri 
aire fresc, es fa molt popular la paraula 
aggiornamento. El papa Joan XXIII fa seves 
les inquietuds i els desitjos de canvi 
que s’han manifestat en tots els àmbits, 
tant polítics com socials i culturals. Són 
moltes les veus dintre i fora de l’Esglé-
sia que cada vegada amb més insistèn-
cia posen de manifest la necessitat que 
s’emprengui la tasca de renovació. Per 
això el Papa convoca el Concili.
La vida religiosa se la pren seriosa-
ment, aquesta renovació. Ja hem vist 
com a les monges se’ls imposava la 
clausura perquè quan Joana de Les-
tonnac fundà la Companyia de Maria 
no es concebia que les monges es po-
guessin dedicar a tasques que es con-
sideraven exclusives per als religiosos.
Van aparèixer noves presències de 
vida religiosa tant en els barris com 
en les ciutats o en el món rural, for-
mes de vida comunitària més intel-
ligibles per a la mentalitat de la so-
cietat que també havia experimentat 
canvis forts. Aquí, a Mollet, en tenim 
una bona mostra. 
Entre els anys cinquanta i seixan-
ta, l’increment de la indústria que es 
dóna en determinats indrets de Cata-
lunya també ho fa a Mollet. La creació 
de polígons industrials (Can Prat, Can 
Magre, Can Magarola...) atrau pobla-
ció d’altres llocs d’Espanya, principal-
ment d’Andalusia i Extremadura. Apa-
Figura 8. El pati (esquerra) i l’hortet (dreta) del Col·legi Lestonnac, a la dècada de 1960. Font: Arxiu 
Històric Municipal de Mollet del Vallès
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reixen barris d’alta densitat de pobla-
ció, un dels quals és la Plana Lledó, 
on ja hi havia un nucli de famílies 
autòctones, que ben aviat es va ampli-
ar amb la construcció d’habitatges en 
els quals s’hi instal·laren les famílies 
nouvingudes, moltes d’elles formades 
per matrimonis joves amb fills. 
Veient les necessitats del barri, el 
Bisbat de Barcelona, recolzant la ini-
ciativa del Rector de la Parròquia de 
Sant Vicenç, va construir uns locals 
parroquials on s’hi oferia catequesi 
familiar, hi tenia les seves activitats 
l’Esplai Lledó, i va ser també la seu de 
l’Associació de Veïns de la Plana Lledó 
fins que pogueren tenir espai propi.
Al carrer de l’Ejército Español, actu-
alment rambla Nova, hi vivia una co-
munitat de la Companyia de Maria que 
anava a la Plana Lledó per col·laborar 
ens els serveis que se li demanaven.
Va arribar un moment que els 
veïns varen demanar a les monges 
que anessin a viure a la Plana Lledó. 
Poc els va costat decidir-se a anar-hi 
perquè la relació era bona i la gent els 
va facilitar molt les coses, ajudant-les 
a buscar pis, a arreglar-lo, portar-hi 
els mobles, etc. El Dijous Sant de l’any 
1977 se n’hi anaren.
Era una resposta concreta a les in-
tuïcions que sentia la Companyia de 
Maria, posant en pràctica el que de-
manava el Concili i al mateix essent 
fidels a una constant expressada ja des 
del principi per Joana de Lestonnac: 
“ens cal servir d’una manera nova, i 
saber adaptar-se a temps i llocs”.
Es van lliurar al barri en activitats 
de tota mena, des de la catequesi a 
l’esplai, amb adolescents i joves, in-
tegrant-los en els moviments de la 
Joventut Obrera Catòlica (JOC) o del 
Moviment Infantil i Juvenil d’Acció 
Catòlica ( MIJAC), reunions de pares, 
excursions amb les famílies, grups 
de Revisió de Vida per a matrimo-
nis, joves, alfabetització i formació de 
dones, organització de xerrades sobre 
educació dels fills, dietètica, alimen-
tació adequada dels infants, sortides 
culturals, participació a l’Associació 
de Veïns, en el treball social, en l’àm-
bit de la cultura, en la Secretaria de 
la Junta, fent camí amb els veïns per 
millorar les condicions materials del 
barri, complementant la tasca educa-
tiva, en una paraula, obrint possibili-
tats per a tothom qui ho desitgés. 
Totes aquestes activitats van signi-
ficar una gran coneixença amb la gent 
del barri, una bona relació i un afecte 
mutu que ha perdurat en el temps. 
Figura 9. El pis de Plana Lledó on van viure les 
monges durant 30 anys, des de 1977.
Figura 10. Logotip 
de l’Associació de 
Veïns de la Plana Lledó
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Un dinamisme que no s’atura
Pel que fa a l’escola i la seva acti-
vitat educativa, els canvis socials, cul-
turals i de tota mena l’afecten, com 
és natural.
Molts recordarem que, de sempre, 
nens i nenes tenien escoles diferencia-
des. Els nens anaven a la nostra escola 
quan eren pàrvuls, després havien de 
passar a escoles de nois fins que va ar-
ribar un moment en què es va veure 
que era millor la coeducació, que al 
Col·legi Lestonnac de Mollet va co-
mençar el curs 1977-78. 
També tenim ben present quan 
l’escolarització havia de ser en castellà. 
Però així que va ser possible, el curs 
1977-78 es va introduir la llengua ca-
talana fins a arribar a la situació actual 
en què el català és la llengua vehicular.
La Companyia de Maria té molt clar 
que les seves escoles han d’estar ober-
tes a tothom. Per això no va dubtar en 
acceptar el Concert Educatiu amb l’Es-
tat. Una escola elitista trairia una de les 
seves característiques més genuïnes. 
Venim d’un passat, l’acabem de 
veure, vivim el present que passa 
per les nostres mans. Ara tenim nous 
desafiaments que ens encaren cap al 
futur, que ens fan estar en continua 
recerca per trobar noves respostes a 
noves situacions.
En el projecte educatiu de la 
Companyia de Maria és fonamental 
l’acompanyament personal, l’acció 
tutorial, el fet d’educar els alumnes 
per tal ajudar-los a desenvolupar-se 
des del que cadascú és i assolir el seu 
propi creixement. En un moment de 
canvi com l’actual, seguim impulsant 
la innovació a les nostres escoles, po-
tenciant que l’ alumne sigui el prota-
gonista de la seva pròpia formació. 
La Companyia ha procurat sempre 
la renovació pedagògica, la creació de 
comunitats educatives on tothom s’hi 
senti implicat. Així que ha estat pos-
sible, s’ha donat pas a la coeducació, 
s’ha catalanitzat l’escola, s’han disposat 
eines i estratègies pels alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge... En un món 
avesat al conflicte, es vol educar en la 
solidaritat, en la competència d’iden-
titat cosmopolita global, amb la cons-
trucció de relacions humanes i ètiques 
tant en l’àmbit local com en el global. 
Per acabar, farem esment d’un text 
escrit a Barcelona l’any 1644 per un 
sacerdot i que crec que no ha passat 
de moda: “La natura produeix per ella 
mateixa algunes obres, però en dóna 
moltes més si és ajudada per l’art: el 
jaspi, el diamant i altres pedres preci-
oses li deuen a la natura ser pedres, ser 
precioses ho deuen a l’art del tallista”. 
Aquesta és la tasca de les instituci-
ons educatives. La paraula educar vol 
dir, precisament, treure de dins cap a 
fora, e-ducere, és a dir, ajudar la perso-
na a treure el millor d’ella mateixa i 
posar-ho al servei dels altres. Els edu-
cadors, pares, mestres i professors fan 
una tasca molt similar a la dels joiers, 
tot un art, que les pedres precioses llu-
eixin en tot el seu esplendor.
La celebració d’aquests cent anys a 
Mollet ens recorda que formem part 
d’una família que, com acabem de 
veure, està arrelada a la història, i és 
nombrosa en el present. Compartim un 
do, el d’ésser educadors amb un mateix 
projecte. L’educació, la nostra tasca, la 
nostra passió, sempre serà imprescindi-
ble perquè toca de ple la persona. 
 Actes de celebració del centenari
Els actes de celebració del centena-
ri del centre s’iniciaven precisament 
el 12 d’abril de 2016, la mateixa data, 
12 d’abril, de l’arribada de les fun-
dadores de la Companyia de Maria el 
1917 a Mollet. La Sala Fiveller alber-
gava la inauguració oficial, un esde-
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veniment introduït i amenitzat per 
l’Orquestra de Cambra de l’Escola 
de Música de Mollet, amb una con-
ferència a càrrec de M. Josep Dach, 
Orde de Nostra Senyora (ODN), reli-
giosa responsable de l’Arxiu Històric 
de la Companyia de Maria, coautora 
d’aquest mateix article.
Començà a aparèixer ja, des 
d’aquell mateix moment, la imatge 
amb què s’ha associat aquesta efemè-
ride. El logotip del centenari prengué 
forma a partir d’un llapis, símbol de 
l’acció educativa duta a terme durant 
tot aquest segle, que comença amb 
una gran definició i nitidesa, però 
que va degradant-se en pixelat, evo-
cant la integració del centre a l’entorn 
i als nous temps, amb vocació sempre 
moderna, oberta i innovadora.
Des d’aleshores, qualsevol excusa 
fou bona per fer present la comme-
moració en totes aquelles dates signi-
ficatives per a l’escola: la festivitat de la 
seva patrona, la Festa de la Solidaritat, 
el Nadal, la cloenda de curs escolar... 
Són infinits els detalls de petits gestos 
que rememoraren aquesta causa. 
No obstant això, algunes fites 
prengueren més rellevància i per la 
seva magnitud es mereixen un co-
mentari a part. 
El 20 de maig de 2016 se celebra-
va a la Parròquia de Sant Vicenç de 
Mollet una Eucaristia amb motiu de 
la festivitat de la patrona de l’escola, 
Santa Joana de Lestonnac. La missa es 
cloïa de forma significativa amb l’en-
tronització de la imatge de la Santa a 
la capella de la Mare de Déu dels Àn-
gels. Aquest fet s’entenia com una co-
munió definitiva del camí recorregut 
de la mà entre l’escola i el municipi. 
L’escultura que llueix a l’església des 
d’aquell dia mostra alguns trets bàsics 
que és important destacar. Es tracta 
d’una imatge que és una rèplica de 
la que Figura al temple de la Sagrada 
Família de Barcelona. Es dóna la cir-
cumstància que Gaudí va voler que al 
temple hi fossin presents aquells sants 
fundadors que haguessin tingut una 
incidència específica a la ciutat de Bar-
celona. Com ja s’ha dit, el projecte de 
Joana de Lestonnac va arribar a Bar-
celona el 1650, i fou el primer pro-
jecte educatiu adreçat a noies, fet que 
el converteix en singular per a la Ciu-
tat Comtal. L’escultor és en Francesc 
Carulla i Serra. L’escultura mostra la 
mà de la Santa, que reposa suaument 
sobre l’espatlla de la nena que l’acom-
panya, amb els dits que s’entrellacen 
en l’espai que, hàbilment, s’ha dispo-
sat perquè la mà infantil s’hi confiï. 
El sentiment que traspua és de sere-
nor. Les dues figures són un sol tot, la 
de Joana és sinònim de recolzament, 
en un segon pla, com succeeix amb 
la Figura de l’educador, que hi és per 
ajudar a créixer en llibertat. L’actitud 
Figura 11. Logotip del centenari del Col·legi 
Lestonnac. Font: Col·legi Lestonnac
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de la nena no és hieràtica, sinó que 
fa un pas endavant, amb avidesa, vers 
al món que se li descobreix davant. 
Finalment, el darrer símbol que ens 
destapa la imatge rau en la flama 
encesa que la nena sosté, una flama 
que crida a descobrir i incentivar 
altres flames que no són altra cosa 
que els somnis personals i col·lectius. 
Així mateix, el divendres 3 de juny 
de 2016, a la ja tradicional Festa de 
la Solidaritat, amb entranyables actu-
acions dels alumnes, rifes, subhastes, 
tómbola, venda d’articles de manu-
alitats elaborats per l’alumnat, tallers 
de maquillatge i perruqueria i altres 
activitats lúdiques... el centenari lluïa 
de nou amb força, i amb 5.530 euros 
recaptats l’essència altruista de la insti-
tució tornava a situar-se al capdamunt. 
Un altre acte molt esperat per la 
comunitat educativa vinculada al Col-
legi Lestonnac fou la trobada d’exa-
lumnes, que se celebrà el 30 de se-
tembre de 2016. Durant molt de 
temps, una comissió integrada per 
antigues alumnes de l’escola, van rea-
litzar una tasca excepcional per acon-
seguir reunir generacions i generaci-
ons de persones que havien passat pel 
centre i que havien estat artífexs i tes-
timonis en primera persona de la seva 
pròpia història. El pati del col·legi 
acollí aquell vespre més de cinc-cen-
tes persones de totes les edats, famíli-
es amb tres generacions representades 
al centre, altres de pas més recent, tots 
ells però amb el denominador comú 
de la il·lusió del retrobament. Aquell 
dia, entre petons i abraçades, el “cole” 
brillava més que mai, i aquells espais, 
testimonis de tantes anècdotes perso-
Figura 12. Escultures de sants fundadors dels ordes religiosos a la façana del Naixement de la 
Sagrada Família. Santa Joana de Lestonnac i Sant Felip Neri, de Francesc Carulla i Joan Seguranyes 
respectivament. Font: Wikimedia Commons
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Figura 14. Esclat de festa al final de la gravació del flashmob. Font: Col·legi Lestonnac
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nals, eren resseguits amb l’emoció in-
tensa del qui els redescobreix de nou, 
destapant-los d’aquell racó empolse-
gat de la memòria. 
No cal dir que el certamen artístic 
i literari de Sant Jordi del 2016, sota 
el lema “Fem cent anys!”, va desvet-
llar la faceta més creativa de l’alum-
nat actual tot proporcionant un recull 
d’excel·lents composicions escrites i 
magnífiques fotografies, algunes de 
les quals, aquelles que reberen premi, 
foren exposades a la recepció de l’es-
cola durant l’any de celebració. 
El Centenari es guanyà també una 
lletra de cançó pròpia i una coreogra-
fia que aprengueren tots els alumnes i 
professors del centre i que es va poder 
exhibir en un flashmob gravat a la plaça 
de Prat de la Riba. El rovell de l’ou 
de la nostra ciutat, amanit amb set-
centes ànimes del Col·legi Lestonnac 
cantant i ballant a l’uníson, tenyint de 
color i somriures l’espai, per acabar 
representant un 100 immens, im-
près amb els cossos dels alumnes de 
la Secundària sobre el paviment d’un 
poble que sempre els ha estès la mà. 
Una imatge esculpida de ben segur 
a la memòria tant dels qui en foren 
partícips com dels qui ho observaren 
des de la distància.
El final, però, havia d’arribar, i tot 
plegat es tancava el 12 de maig de 
2017 en un acte de cloenda que no 
podia celebrar-se enlloc més que al 
pati de l’escola. El punt i final es posa-
va amb una festa familiar amb el pa-
llasso i animador Pep Callau. Aquest 
dia fou l’idoni per visionar el flashmob 
gravat unes setmanes abans, però 
també per exposar el Llibre del Cente-
nari, elaborat amb la participació de 
tota la comunitat educativa, i per om-
plir “l’arbre dels desitjos” d’un munt 
d’etiquetes carregades de dolços pro-
pòsits i amables paraules. Aquell ma-
teix dia, al matí, tots els alumnes del 
centre havien deixat la seva empremta 
pintant les parets de l’escola, o bé al 
pati, amb la imatge del “cent” enmig 
de personatges de contes populars, o 
bé amb un grandiós grafit que presi-
deix des de llavors la pista esportiva. 
Cent anys, doncs, des d’aquell 
12 d’abril de 1917, del dia en què 
arribaven a Mollet les monges de la 
Companyia de Maria que fundaren el 
Col·legi Lestonnac, l’escola coneguda 
popularment com la de “les mon-
ges”, ubicada a la rambla de Balmes, 
per la qual han passat més de deu mil 
nens i nenes de la ciutat i poblacions 
de l’entorn. Seguim!
Figura 15. Mural del Centenari, al primer pis del Col·legi Lestonnac. Font: Col·legi Lestonnac
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